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KATA PENGANTAR  
Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat 
serta rahmat-Nya, penulis dapat menjalani dan menyelesaikan praktek kerja 
magang serta penulisan laporan kerja magang dengan judul “Perancangan 
Instagram Post Permata Mutiara Maja” dengan baik. Praktek kerja magang yang 
dilakukan penulis untuk memenuhi syarat kelulusan dalam menggapai gelar 
sarjana. 
Laporan kerja magang ini dibuat untuk merangkum seluruh proses serta 
kegiatan yang dilakukan penulis selama melakukan praktek kerja magang di PT 
Warhol Interaktif Indonesia. Praktek kerja magang ini bertujuan untuk mengasah 
kemampuan dan pemahaman penulis mengenai desain pada dunia kerja yang akan 
penulis hadapi di masa mendatang. Penulis berharap laporan ini dapat membantu 
dan memberikan informasi serta gambaran yang cukup kepada pembaca. 
Dalam kesempatan yang berharga ini, penulis ingin berterima kasih 
kepada pihak-pihak yang telah mendukung dan menuntun penulis selama proses 
praktek kerja magang. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih 
kepada: 
1. PT Warhol Interaktif Indonesia yang telah memberikan kesempatan 
penulis untuk menjalani praktek kerja magang selama dua setengah 
bulan. 
2. Stephanie selaku pembimbing lapangan yang selalu menuntun penulis 
dalam mengerjakan project. 
3. Kelly Kurniawan selaku founder dari PT Warhol Interaktif Indonesia 
yang memberikan informasi penting mengenai Warhol Agency, dan 
berbagai ilmu pengetahuan seputar digital marketing.  
4. Aldo Matteo, Xaviera Clara, Claudia, serta rekan-rekan design team 
dan content team yang selalu membimbing dan memberikan 








Mata kuliah Intership merupakan salah satu mata kuliah wajib yang 
diselenggarakan oleh Universitas Multimedia Nusantara. Pada kesempatan kali ini, 
penulis mendapatkan kesempatan untuk melakukan praktek kerja magang di PT 
Warhol Interaktif Indonesia selama kurun waktu dua setengah bulan. PT Warhol 
Interaktif Indonesia merupakan salah satu creative agency yang berfokus di bidang 
digital marketing. Selama magang, penulis dituntut untuk bertanggung jawab, 
menyesuaikan diri dengan workflow, dan aktif dalam bekerja. Dalam praktek kerja 
magang penulis telah mengerjakan berbagai project, salah satunya adalah 
perancangan Instagram post untuk akun media sosial Permata Mutiara Maja. 
Selama melakukan praktek magang, penulis tentu menemukan kendala yang 
menghambat pekerjaan, seperti revisi yang tidak sesuai, kendala koneksi internet, 
hingga sarana yang digunakan penulis selama melakukan praktek kerja magang. 
 





Internship course is one of mandatory courses that being held in Universitas 
Multimedia Nusantara. On this occasion, the writer got a chance to do an 
internship at PT Warhol Interaktif Indonesia. PT Warhol Interaktif Indonesia is one 
of creative agency that focused on digital marketing. While doing internship, the 
writer is being in charged to be responsible, adapt to the workflow, and being active 
at work. In this internship, the writer has been worked on a lot of projects, one of it 
was Instagram post for Permata Mutiara Maja’s social account. While doing 
internship, the writer has found some obstacles, like unsuitable revision, internet 
connection, up to the tools that being used by the writer when doing internship. 
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